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1 JOHDANTO 
 
 
Insinöörityöni käsittelee paritalon suunnittelua. Paritalo rakennetaan Ristiinan kun-
taan, Saimaan rannalle. Ristiinalaisella Arto Lätillä on tarkoituksena rakentaa omis-
tamalleen metsätilan rakennuspaikalle paritalo. Paritalo on tarkoitus myydä heti val-
mistuttuaan, tai mahdollisesti jo ennen valmistumista. Arto Lätti tarjosi rakennus-
suunnittelua minulle insinöörityön aiheeksi. 
 
Paritalo toteutetaan elementtivalmisteisena. Laatimieni suunnitelmien mukaan, tilaaja 
kilpailuttaa useita talopaketteja myyviä yrityksiä, ja tilaa toteutuksen voittaneelta yri-
tykseltä. Lopulliset työpiirustukset ja lupakuvat tekee elementtien valmistaja, joten 
minun työni käsittää tilasuunnittelun. Työhöni kuuluu myös markkinointiin suunnatta-
vat visualisointikuvat. Paritalo on tarkoitus laittaa myyntiin jo ennen rakentamisen 
alkua, joten tarkat visualisointikuvat ovat myynnin kannalta olennaiset. 
 
Työssäni käytän apuna Revit Architecture 2011 – mallinnusohjelmaa, sekä suunnitte-
lussa että visualisoinnissa. Työni etenee luonnoskuvien kautta varsinaiseen tilasuun-
nitelmaan. Tilasuunnitelman valmistuttua valitsen myynnin kannalta edullisimmat ku-
vauskohteet talosta, käytän kuvien visualisointiin mallinnusohjelmaa. 
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2 KOHTEEN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
 
 
2.1 Odotukset paritalolta 
 
Rakennus rakennetaan myyntiin, joten tarkoituksena on rakentaa korkeatasoinen, 
tyylikäs paritalo taloudellisesti. Kalliita ratkaisuja pyritään välttämään mahdollisuuksi-
en mukaan, kuitenkaan rakennuksen ja tyylin arvokkuuden siitä kärsimättä. 
 
Suunnittelualueen ympäristössä on pääasiassa omakotitaloja. Tavoitteena on suunni-
tella paritalo, jonka molemmat asunnot tuntuisivat mahdollisimman erillisiltä, jotta 
vaikutelma olisi omakotitalomainen. Rakennuksen läheisyydessä on kaksikerroksinen 
kartano-tyylinen talo. Tarkoitus on suunnitella samaan tyyliin sopiva rakennus. 
 
Alue on haja-asutusaluetta, jolla asuu useita lapsiperheitä. Tätä ajatellen asuntoihin 
tulee todennäköisimmin muuttamaan lapsiperheet, mikä aiheuttaa omat vaatimuk-
sensa tilasuunnitteluun. Edelliset odotukset huomioon ottaen asunnon alustava tila-
luettelo on seuraavanlainen: 
 
 olohuone 
 keittiö 
 ruokailutila 
 3-4 makuuhuonetta 
 2 wc:tä 
 kodinhoitohuone 
 sauna 
 pesutilat 
 2 autopaikkaa (joista toinen mahdollisesti lämmin). 
 
Tilaajalla, Arto Lätillä, oli seuraavanlaisia toiveita: Yhteiset tilat olisivat mahdollisuuk-
sien mukaan avointa tilaa ja se olisi mahdollisimman avara ja valoisa. Asunnoissa 
tulisi olla tulisija. Myös katettua terassia olisi hyvä olla. Rakennuksen lämmitysratkai-
suksi tulee todennäköisimmin maalämpö, koska tilaajalla on entuudestaan hyviä ko-
kemuksia maalämmön käytöstä. Maalämpöjärjestelmä tarvitsee maalämpöpumpun, 
joka tässä tapauksessa tulee olemaan asuntojen yhteinen. Maalämpöpumpun sijoit-
tamiseen tarvitaan yhteinen tekninen tila. Asuntojen tulee olla samanarvoiset, niin 
ratkaisuiltaan kuin materiaaleiltaan. 
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2.2 Rakennuspaikka 
 
2.2.1 Rakennuspaikkakunta 
 
Rakennus tullaan toteuttamaan Ristiinan kuntaan, eteläiseen Savoon. Alue on luon-
non kaunista seutua Saimaan rannalla. Ristiina on hyvin suosittu kesämökki-kunta 
puhtaan luonnon, sekä kauniin järvimaisemansa ansiosta. Rakennuspaikalta on hy-
vät kulkuyhteydet, lähimpään kaupunkiin Mikkeliin on vain 14 kilometrin matka. Lä-
himmät palvelut kuten kaupat ja koulut ovat Ristiinan keskustassa noin viiden kilo-
metrin päässä. 
 
2.2.2 Tontti 
 
Suunnitteluvaiheessa tontti on vielä osa metsätilaa, jolla on käyttämättä yksi yleis-
kaavaan merkitty rakennusoikeus. Rakennusoikeus kattaa yhden rakennusoikeuden, 
jolle voidaan sijoittaa yksi kahden asunnon rakennus. Rakennuspaikka kuuluu Löytö-
Vitsiälä-Heimari osayleiskaavaan. Tontti tulee olemaan kooltaan vähintään 8 000 m2. 
Rakennus tulee reilun 200 metrin päähän rantaviivasta. Tontti tulee rajautumaan ran-
taviivaan, sekä peltoon. Rantaviivan pituus tulee olemaan noin 15 metriä. 
 
2.2.3 Rakennuksen sijoitus tontille 
 
Rakennukselle kulku tulee olemaan tontin itälaidalta, järven puolelta. Kiinteistöltä 
tulee oma kulkuyhteys rantaan, jossa on oma uimapaikka ja laituri. Suoraa näköyhte-
yttä Saimaaseen ei ole, mutta järvi pilkottaa puiden välistä. Maan pinta muodostaa 
loivan harjanteen tontin keskivaiheille pohjois-eteläsuunnassa. Harjanne laskeutuu 
jyrkemmin länsipuolelle. Lännen puolella rakennuspaikka rajautuu peltoon. Luontevin 
paikka rakennukselle muodostuu tontin keskivaiheille harjanteelle. Rakennus on syy-
tä sijoittaa keskelle tonttia, jolloin paritalon molemmille puolille muodostuu yhtä suuret 
piha-alueet. Suurin piha-alue muodostu länsipuolelle, joka on ilmansuuntana edulli-
nen pihalle. 
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KUVA 1. Luonnos asemakuvasta 
 
2.3 Ristiinan kunnan rakennusjärjestys 
 
Ristiinan kunnassa on voimassa rakennusjärjestys. Seuraavassa on otteita suunnitte-
luani koskevia rakennusjärjestyksen määräyksistä. 
 
”Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden 
maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on 
Ristiinan kunnassa noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oike-
usvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräysko-
koelmassa ei ole asiasta toisin määrätty.” (Rakennusjärjestys, 1). Tämän nojalla ra-
kennusjärjestyksen määräyksiä on sovellettava suunnittelemassani kohteessa. 
 
”Ranta-alueella tarkoitetaan jokeen, järveen, lampeen tai vastaavaan 
vesistöön rajautuvaa aluetta, joka ulottuu vähintään 150 metrin etäisyydelle keskive-
denkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.” (Rakennusjärjestys, 6). Suunnittelemani 
paritalo tulee sijaitsemaan yli 200 metrin päästä rantaviivasta, joten kyseessä ei ole 
ranta-alue, vaikka tontti rajautuukin järveen. Ranta-alueen määräyksiä ei tarvitse si-
ten ottaa huomioon. 
 
Kun asemakaavassa ei ole erikseen merkitty rakennusalaa, tulee rakennuksen etäi-
syyden rakennuspaikasta olla vähintään neljä metriä (Rakennusjärjestys, 6). 
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”Uudisrakennuksen on sijoituksensa, kokonsa muotonsa, ulkomateriaa-
linsa ja – väriensä puolesta sovelluttava noudatettuun rakennustapaan ja olevaan 
rakennuskantaan. Rakennuksen vaikutukseen maisemakuvaan tulee myös kiinnittää 
erityistä huomiota.” (Rakennusjärjestys, 7). Tämä kävi ilmi jo tilaajan toiveesta, että 
rakennus olisi tyyliltään ja väritykseltään vieressä jo olemassa olevan rakennuksen 
kaltainen. 
 
Mikäli päädyn suunnitelmissani erottamaan asuntojen piha-alueita toisistaan aidalla, 
on otettava huomioon seuraava määräys. ”Tontille tai rakennuspaikalle rakennettava 
aita, ellei sitä sijoiteta rajalle, tulee sijoitta siten, että se on piha-alueiden järjestelyjen 
kannalta tarkoituksenmukainen ja huollettavissa.” (Rakennusjärjestys, 9). 
 
”Rakennuspaikan pinta-alasta saa rakentamiseen käyttää enintään yhden kymme-
nesosan.” (Rakennusjärjestys, 11). Koska tontin ala tulee olemaan vähintään 8 000 
m2, rakentamiseen saa käyttää enintään 800 m2. Tämä tuskin tulee rajoittavaksi teki-
jäksi, mutta on syytä ottaa huomioon. 
 
2.4 Viranomaistoiminta 
 
Kaavassa on kerrottu rakennuspaikan käsittävän rakennusoikeuden yhdelle asuinra-
kennukselle, joka saa sisältää maksimissaan kaksi asuntoa. Ristiinan rakennusviran-
omaisilta varmistettiin, että kyseiselle rakennuspaikalle saa tämän nojalla rakentaa 
paritalon. Vastuullani oli suunnitella lain ja määräysten sekä Ristiinan rakennusjärjes-
tyksen mukainen asuinrakennus. Tekemieni suunnitelmien perusteella tilaa hakee 
rakennusluvan rakennukselle Ristiinan kunnalta. 
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3 SUUNNITTELU 
 
3.1 Sommittelu 
 
Harmonisen ja tasapainoisen julkisivun saamiseksi, ryhdyin suunnittelemaan parita-
loa jonka molemmat puolet ovat toistensa peilikuvia. Tällöin asunnoista tulee keske-
nään samanlaiset, mikä oli yksi suunnittelun lähtökohdista. Lähdinkin ajatuksesta, 
että suunnitellaan toinen puoli, joka peilataan rakennuksen toiselle puolelle. 
 
Aluksi mietin rakennuksen tiloja, ja niiden sijoittelua. Kyseessä on paritalo, joten jot-
kut tilat tulevat olemaan vain seinän erottamat naapurihuoneistosta. Pyrin välttämään 
makuuhuoneen sekä olohuoneen sijoittamista asuntojen välisen seinän viereen. Läh-
din suunnittelemaan ratkaisua, jossa tämän seinän erottamat tilat olisivat pesutiloja, 
wc, kodinhoitohuone tai jokin muu vähempiarvoinen tila. 
 
Heti alussa minulle oli selvää, että sijoitan rakennuksen keskelle, rakennuksen ”jaka-
jaksi” autotallit. Autotalli olikin yksi tilaajan toiveista. Autotallilla saan rakennuksen 
kaksi eri asuntoa selkeästi erotettua toisistaan. Saan myös suurimmat ovet, eli auto-
tallin kippiovet, keskelle rakennusta. Kokeilin sijoittaa molempiin asuntoihin kahden 
auton tallin, tällöin julkisivuun tuli neljä autotallin ovea vierekkäin. Tämä oli liian hallit-
seva kokonaisuus, joten luovuin ajatuksesta. 
 
Pyrin sijoittamaan sisäänkäynnit mahdollisimman kauas toisen asunnon sisäänkäyn-
nistä. Sisäänkäynti on rakennuksen ”käyntikortti”. Kun sisäänkäynti on sijoitettu etääl-
le toisen asunnon sisäänkäynnistä, korostuu erillisen asunnon vaikutelma. Olihan 
tarkoitus päästä irti rivitalomaisuudesta, ja saavuttaa molempiin asuntoihin oman ko-
din tuntu. 
 
Ilmansuuntien huomioonottaminen on paritalon suunnittelussa hankalaa. Toisen 
asunnon ollessa toisen peilikuva, on sen huoneiden sijoittaminen ilmansuuntien suh-
teen myös päinvastainen. Myös rakennuspaikka asettaa rajoituksia tässä suhteessa. 
Kun rakennuksen sijoittaminen rakennuspaikalle oli jo päätetty, oli huoneiden sijoitte-
lukin tehtävä sen mukaan. Päätin sijoittaa länteen päin yhteisiä avaria tiloja, kuten 
olohuoneen. Länsi on valoisa ilmansuunta iltapäivällä, ja tässä tapauksessa länteen 
päin avautuu peltonäkymä. Makuuhuoneet tulisivat muille seinustoille muiden tilojen 
mukaan. 
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3.2 Pohjapiirroksen suunnittelu 
 
3.2.1 Ensimmäinen luonnos 
 
Suunnittelu aloitettiin idästä katsottuna rakennuksen oikeanpuoleisesta asunnosta. 
Autotalli oli jo päätetty sijoittaa keskelle rakennusta. Autotallin viereen suunnittelin 
pesutilat, jonka jälkeen tulisi keittiö. Tällä ratkaisulla saan kaikki vesipisteet lähelle 
toisiaan, mikä on taloudellisesti kannattavaa. Keittiöstä aukeaa ruokailutila, joka on 
samaa tilaa olohuoneen kanssa. Makuuhuoneita on kolme, ja ne sijoittuvat vierekkäin 
rakennuksen päätyyn. Wc sijoittuu makuuhuoneiden ja eteisen väliin. 
 
Keittiö sekä ruokailutila muodostavat yhtenäisen tilan, jossa sekä ruoan valmistus 
että ruokailu tapahtuu. Nämä kaksi toimintaa tulee kuitenkin rajata erilleen, esimer-
kiksi kalustein, jolloin tilan yhtenäisyys säilyy. Ruokailutilan ja olohuoneen väliin ajat-
telin sijoittaa takan, joka samalla rajaisi tilojen toiminnat, säilyttäen kuitenkin tilan yh-
tenäisyyden. Olohuone sijoittuu osittain erkkeriin, joka luo tilalle arvokkuutta. 
 
Makuuhuoneet eivät tuntuneen sijoittuvan mitenkään päin hyvin rakennuksen pää-
hän. Yksi makuuhuone jää väkisinkin Wc:n taakse, jolloin sinne ei saa järjestettyä 
kulkua. Tästä syystä hylkäsinkin tämän pohjaratkaisun ja lähdin korjaamaan makuu-
huoneiden sijoittelua. 
 
 
KUVA 2. Ensimmäinen luonnos pohjakuvasta. 
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3.2.2 Toinen luonnos 
 
Päätin sijoittaa rakennuksen päätyyn vain kaksi makuuhuonetta, jolla vältän hankalan 
sijoittelun. Tällöin pystyn välttämään myös makuuhuoneen pitkulaisen muodon. Tar-
vittiin ainakin yksi makuuhuone lisää, jotta tilaajan toive vähintään kolmesta makuu-
huoneesta täyttyisi. Sijoitin keittiön ruokailutilan jatkeeksi, ja edellisestä luonnoksesta 
poiketen kaksi makuuhuonetta on sijoitettu sisäänkäynnin ja autotallin väliin. Makuu-
huoneet ovat reilun kokoisia, päätymakuuhuoneet ovat 16 m2 ja sisääntulon puoleiset 
makuuhuoneet ovat 11 m2. Tämä oli suunnittelussa tarkoitus, sillä pyrkimyksenä oli 
välttää pieniä ja ahtaita makuuhuoneita. 
 
Keittiö, ruokailutila sekä olohuone ovat yhtä suurta tilaa. Keittiön ja ruokailutilan väliin 
tulee saareke, jossa on liesi sekä ruokailutilan puolelle avautuvat lautaskaapit. Lau-
taskaapit ovat 110 cm-130 cm korkeita, jolloin tilan visualinen yhtenäisyys säilyy. 
Ruokailutilan ja olohuoneen väliin on tarkoitus sijoittaa takka. Tämä ratkaisu tuntuu 
toimivalta, ja vastaa tilaajan toivetta yhtenäisestä tilasta. Avoimuuden tunteen pyrin 
tuomaan jo astuttaessa asuntoon sisään. Eteisestä avautuu näkymä tilavaan olohuo-
neeseen, jossa on suuret ikkunat länteen ja pellolle päin. Eteisessä ei ole perinteistä 
tuulikaappia, sillä koin sen turhaksi. 
 
Saunan, pesuhuoneen sekä kodinhoitotilan päätin asettaa autotallin jatkoksi. Tässä-
kin ratkaisussa vesipisteet tulevat lähelle toisiaan. Ajattelin tehdä näille tiloille pienen 
ulokkeen länteen, jotta näköyhteys olohuoneen erkkerin ikkunasta naapuriin katkeai-
si. Samalla saan oven näistä tiloista kuistille. 
 
Luonnoksessa ei esiinny ”hukkaneliöitä”. Turhia käytäviä ei ole, vaan huoneisiin kulku 
tapahtuu yhteisien tilojen kautta, tässä tapauksessa olohuoneen ja ruokailutilan kaut-
ta. Yleisvaikutelma on avara, joka oli asetettu yhdeksi tavoitteeksi. 
 
Rakennuksen oli tarkoitus olla tyyliltään samanlainen kuin viereisen rakennuksen, 
joka on kartanomainen. Kyseisessä rakennuksessa on sisäänkäynnissä leveä kuisti, 
joka kiertää toiselle puolelle taloa. Kuistin pilarit ovat koristeelliset, joten ajattelin ottaa 
tämän elementin mukaan suunnitteluun. Suunnittelin pitkän autotallilta sisäänkäyntiin 
ulottuvan katetun kuistin. Kuistin pilarit tulevat olemaan koristeelliset, ja niiden väliin 
tulee avoin kaide. Sisäänkäyntiä korostamaan ja koristamaan on tarkoitus tehdä pää-
tykolmio. Tämän on tarkoitus olla katseen vangitsija, ensimmäinen elementti jota kat-
soja alkaa tarkkailla julkisivussa. Olohuoneen eteen suunnittelin katetun terassin, jota 
koristavat samanlaiset pilarit kuin sisääntulon kuistilla. Terassi ulottuu katettuna aina 
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saunaosastolle asti. Terassin ja olohuoneen päälle tulee poikittain harja, ja päätykol-
mioon koriste. Tämän on tarkoitus toimia lännen puolen julkisivun katseenvangitsija-
na. Käytännön kannalta on hyvä että ulko-ovet sijaitsevat katoksen alla. Tässä ratkai-
sussa jokainen ulko-ovi avautuu katetulle kuistille. 
 
 
KUVA 3. Toinen luonnos pohjakuvasta. 
 
Tämä luonnos tyydyttää hankkeen jokaista osapuolta. Tämä valittiinkin lähtökohdaksi 
seuraavaan vaiheeseen, jossa aletaan suunnitella tarkemmin tiloja, ikkunoita, ovia 
sekä julkisivuja.  
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3.3 Pohjapiirros 
 
Varsinaista pohjapiirrosta työstäessäni, lähdin käsittelemään jokaista tilaa erikseen. 
Mietin kunkin tilan tilantarpeen, mitoituksen ja tilan toimivuutta käytännössä. Tilojen 
sijoittelu oli jo pääpiirteittäin valmis toisen luonnoksen vuoksi. Ainoastaan saunaosas-
to yhdessä kodinhoitohuoneen kanssa oli vielä ratkaisematta. 
 
3.3.1 Eteinen 
 
Lähtökohtana oli suunnitella eteisestä avara. Astuttaessa taloon sisään on tarkoitus 
luoda tilan tuntua, tästä syystä perinteinen tuulikaappi jätettiin kokonaan pois. Ulko-
oven molemmin puolin sijoitin korkeat kapeat ikkunat, jotta valoa tulisi mahdollisim-
man paljon. Suunnittelemassani ratkaisussa astutaan suoraan eteisaulaan, joka au-
keaa olohuoneeseen. Näin katsoja näkee heti sisään astuessaan talon läpi, ja valo 
tulee talon molemmin puolin. Eteisessä tulee olla tarpeeksi säilytystilaa vaatteille se-
kä kengille. Päätin ratkaista ongelman sijoittamalla liukuovikaapit oven molemmin 
puolin. Mitoitin kaapit normaali mitoituksesta poiketen. Ulko-ovelta katsottuna oikean-
puoleinen kaappi on 400 mm:ä syvä, ja toimii kenkäkaappina. Vasemman puoleinen 
kaappi on 700 mm:ä, jolloin vaateripustimet mahtuvat kaappiin vaivatta. 
 
3.3.2 Eteisen WC 
 
WC:n sijoittaminen eteisaulaan, makuuhuoneiden ja olohuoneen läheisyyteen oli 
luonnollinen ratkaisu, jolloin sen käytettävyys on helppoa. WC on mitoiltaan tavan-
omaisen kokoinen. 
 
3.3.3 Päätymakuuhuoneet 
 
Edellisessä luonnoksessa päätymakuuhuoneet olivat noin 16 m2. Päädyin kuitenkin 
tekemään lännen puoleisesta makuuhuoneesta hiukan toista suuremman, näin tämä 
suurempi makuuhuone toimii niin sanottuna vanhempien makuuhuoneena ja toisesta 
tulee kooltaan tasa-arvoinen muiden makuuhuoneiden kanssa. Tästä vanhempien-
makuuhuoneesta oli mahdollista tehdä ovi terassille, joten siihen tehtiin ovi. Tilaaja 
esitti toiveen, että näihin päätymakuuhuoneisiin suunniteltaisiin isot, alas asti ulottu-
vat ikkunat, jotka päätin sijoittaa itä- ja länsiseinälle. Ovien kohdalle päätyseinään 
sijoitin kapean korkean ikkunan joka on kooltaan 600 mm x 2 000 mm. Vaatekaappe-
ja en suunnitellut kiintokalusteeksi, vaan ne ovat irralliset jolloin se ei rajaa huoneen 
sisustettavuutta. 
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3.3.4 Olohuone 
 
Olohuone sijoittuu suoraan sisääntulon vastapäätä. Olohuone on kooltaan noin 25 
m2, ja se on yhtä suurta avonaista tilaa eteisaulan ja ruokailutilan kanssa jolloin se 
tuntuu neliöiltään suuremmalta. Olohuoneessa on koko huoneen levyinen erkkeri. 
Edellisessä luonnoksessa erkkeri oli syvyydeltään vain 1 500 mm, joka tuntui hiukan 
liian pieneltä ikkunoita sijoittaessa. Syvensin erkkerin 2 000 mm:iin, jolloin sen lyhyille 
sivuille mahtui paremmin 1 200 mm leveä ikkuna. Vaihdoin samalla toisen lyhyem-
män sivun ikkunan 600 mm leveäksi ja piirsin lyhyen seinän pätkän erkkerin jatkoksi, 
jotta saisin paikan johon taulutelevision voisi kiinnittää. Samoja 1 200 mm leveitä ja 2 
000 mm korkeita ikkunoita sijoitin keskeisesti kolme kappaletta länsisivulle. Korkeat 
suuret ikkunat antavat valoa ja tuovat luonnon kauniisti esiin. On Kuitenkin otettava 
huomioon että kaikki ikkunapinnat jotka sijoittuvat alle 700 mm:n on oltava turvalasia 
(RakMK F2). 
 
Olohuoneen ja ruokailutilan väliin suunnittelin tulisijan. Tulisijan mallin määrää tilaaja 
myöhemmin. Mallista riippumatta sille on kuitenkin tilavaraus. Tulisijaan tulee mah-
dollisesti myös leivinuuni. Tulisija rajaa olohuoneen ja ruokailutilan, aiheuttamatta 
suurta estettä tilojen välille.  
 
3.3.5 Ruokailutila 
 
Ruokailutila on yhteydessä olohuoneeseen ja toiselta puolelta avokeittiöön. Avokeitti-
öön tila rajautuu keittiökaapein. Ruokailutilaan avautuu 400 mm syvät astiakaapit, 
joihin sijoitetaan lasiovia, joiden taakse tulee valaisimia. Näin saadaan tunnelmallista 
hajavaloa ruokailutilaan sekä katkaistua suora näköyhteys keittiön altaisiin sekä hel-
lalle. Ruokailutilan sisälaidalla on kulkuväylä, josta aukeaa ovet kahteen makuuhuo-
neeseen. Kulkuväylältä kuljetaan keittiöön sekä kodinhoito- että pesutiloihin. Kulku-
väylä on tarkoitus rajata erilaisella lattiamateriaalilla. Ruokailutilasta aukeaa ovi taka-
terassille, joka mahdollistaa kesällä ruokailun katetulla terassilla. Oven viereen sijoit-
tuu kaksi samanlaista korkeaa ikkunaa kuin olohuoneessa. Kaiken kaikkiaan olohuo-
neen ja ruokailutilan seiniin on sijoitettu paljon korkeita ikkunoita, valon ja avaruuden 
tunnun vuoksi. 
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3.3.6 Keittiö 
 
Keittiö tulee suunnitelmassani avoimen tilan päätyyn, kodinhoitotiloja vasten. Pääty-
seinää vasten tulee 2 400 mm leveä alakaapisto, eli 4 x 600 mm:n kaappeja. Tälle 
seinustalle sijoittuu myös keittiön vesipiste. Kaappien yläpuolelle tulee saman levyiset 
yläkaapit, joiden päälle tulee kapeat lasiovelliset kaapit koriste-esineille. Lasiovien 
taakse tulee valaisimet samaan tapaan kuin ruokailutilan astiakaappeihin. Ikkunan 
eteen tulee vain taso, jonka äärellä voi nauttia vaikkapa aamupalan. Ruokailutilaan 
päin oleva saareke on seinästä mitattuna 2 400 mm:ä pitkä, joka käsittää: alakaapit, 
tason, uunin ja hellan. Hellan päälle asennetaan tehdasvalmisteinen liesituuletin lasi-
kuvulla. Makuuhuoneen seinää vasten sijoitetaan kaksi korkeaa jääkaappi-pakastin 
yhdistelmää, sekä kaksi korkeata kuiva-aines kaappia. 
 
Keittiö on avoin ruokailutilaan ja ruokailutilasta olohuoneeseen. Tämän ansiosta ruo-
anvalmistajan ei tarvitse olla yksin omassa ruoanvalmistustilassa, vaan hän voi ruo-
anvalmistuksen ohella osallistua muuhun olemiseen ja keskusteluun. Ruuanlaitto 
koetaan nykyisin yleisesti yhteisenä tapahtumana, jota ei haluta piilottaa suljettujen 
ovien taakse. Avonainen keittiö on toimiva ja nykyaikainen ratkaisu. 
 
3.3.7 Makuuhuoneet 
 
Kaksi makuuhuonetta sijoittuu rakennuksen itäseinustalle. Ne ovat keskenään sa-
mankokoisia, eli 10,5 m2. Nämä on tarkoitettu lasten makuuhuoneiksi tai työhuoneek-
si. Molemmissa huoneissa on 1 200 mm leveät ja 1 400 mm korkeat ikkunat. Vaate-
komeroita ei myöskään näihin huoneisiin erikseen suunnitella, sillä irralliset vaateko-
merot mahdollistavat huoneen monipuolisemman sisustuksen, eikä aseta rajoitteita 
kalusteiden sijoitteluun. 
 
3.3.8 Kodinhoitotila 
 
Kodinhoitotilaan kuljetaan keittiön kautta. Kodinhoitotila on kokonaisuudessaan 
12,5m2. Suunnittelin kodinhoitotilasta käynnin autotalliin, näin autotalliin pääsee kul-
kemaan näin sisäkautta, joka lisää käyttömukavuutta. On helppoa kun autotallista 
pääsee suoraan kodinhoitotilan kautta keittiöön, jolloin ruokaostosten kuljetusmatka 
on mahdollisimman lyhyt ja selkeä. Autotallin oven viereen mahtuu 600 mm syvä ja 
1 200 mm leveä kaappi. Tähän tilaan on hyvä sijoittaa kuivauskaappi. Kodinhoitoti-
laan on varattu paikat pesukoneelle, sekä runsaasti kaappitilaa. Kodinhoitohuone 
toimii samalla pesutilojen pukeutumishuoneena. 
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3.3.9 Kodinhoitotilan WC 
 
Kodinhoitotilan yhteydessä on asunnon toinen WC. WC on pienehkö, mutta se vas-
taa käyttötarkoitustaan. Käytön kannalta sen sijoitus on hyvä, sillä sitä voidaan käyt-
tää saunomisen yhteydessä, jolloin ei tarvitse erikseen pukeutua lähteäkseen toiseen 
vessaan.  
 
Pääasiallisen käytön mukaisten tilojen tulee olla myös liikuntarajoitteisten henkilöiden 
käyttöön soveltuvia. Tämä toteutuu silloin, kun WC-istuimen toiselle puolelle jää 
800mm vapaata tilaa, sekä kalusteiden eteen jää pyörätuolin kääntymisympyrän mi-
toittama tila. (RakMK F1). Kodinhoitotilan WC:stä saadaan muutettua liikuntarajoittei-
selle henkilölle sopiva, kun WC:n ja kodinhoitotilan välinen seinä rakennetaan helpos-
ti purettava kevyt väliseinä. 
 
3.3.10 Pesutilat 
 
Pesutiloja suunniteltaessa piti hiukan laajentaa rakennusta, sillä muutoin mitoitus olisi 
käynyt liian ahtaaksi ja toisesta vessasta olisi jouduttu luopumaan. Rakennuksen 
levittäminen länteen, on kuitenkin onnistunut ratkaisu, sillä se rajoittaa näköyhteyttä 
toiseen asuntoon ja sen piha-alueelle. Peseytymistiloista on suora yhteys katetulle 
kuistille, joka toimii vilvoittelussa hyvin. Tiloissa on kaksi suihkua sekä nurkkaus po-
reammeelle. Amme tuo asuntoon ylellisyyden tuntua. Ammeen taakse molemmille 
seinille sijoitin ikkunat. Ikkunoiden sijoittaminen peseytymistilaan on hiukan ristiriitais-
ta. Tuskin kukaan haluaa tulla nähdyksi ikkunan kautta kun on peseytymässä, mutta 
tässä tapauksessa poreammeesta avautuu näkymä omalle pihalle, ja se on ilman-
suunnassa johon aurinko laskee. Onkin hienoa nauttia poreammeesta katsellessa 
auringon laskua. Päätinkin siis sijoittaa ikkunat ammeen kohdalle. Niihin tulee asen-
taa sälekaihtimet, jotta ikkunat saadaan peitettyä tarpeen tullen. Pesutiloissa on myös 
sauna. Sauna on kooltaan noin 3,5m2. Saunan ylälaude on 600mm syvä, alalaude 
460mm ja jakkara 400mm. Lauteiden materiaali on ylellinen tervaleppä. Saunassa on 
matala yläikkuna, jonka kautta avautuu näkymä takapihalle. 
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3.3.11 Autotalli 
 
Autotalli ei aiemmasta luonnoksesta juuri muuttunut. Sen mitoitus on pituussuunnas-
sa 6 000 mm, ja sillä on leveyttä 3 600 mm. Autotallin lattia tulee olemaan noin 300 
mm asuintilojen lattiapintaa alempana, joten oven eteen on rakennettava porras. Au-
totallista on käynti tekniseen tilaan, joka on asuntojen ainoa yhteinen tila. Yhteiseen 
tilaan pääsee omalla avaimella, eikä sen kautta ole mahdollista päästä toiseen asun-
toon ilman toisen asunnon avainta. Tekniseen tilaan sijoitetaan maalämpöpumppu, 
sekä mahdollisesti muita yhteisiä talotekniikan laitteita. Muun rakennuksen yhteydes-
sä oleva autotalli on paloturvallisuuden vuoksi osastoitava omaksi osastokseen. 
Myös tekninen tila tulee osastoida. Osastoivien osien on oltava luokkaa EI 30 
(RakMK E4). 
 
3.4 Materiaalit 
 
Huoneistojen pintamateriaalit tarkentuvat vasta rakennusvaiheessa. Seinät maala-
taan pääosin vaaleiksi. Olohuoneen vanhempien makuuhuoneeseen rajoittuva seinä 
tapetoidaan tunnelman luomiseksi. Myös makuuhuoneissa yksi seinä tapetoidaan. 
Materiaalien valintaan pääsevät vaikuttamaan myös tulevat asukkaat, mikäli asunto 
on myyty jo rakennusvaiheessa. 
 
Lattiamateriaalien rajaukset oli kuitenkin syytä määritellä tässä vaiheessa, sillä lat-
tiamateriaalilla rajataan osittain toimintoja. Makuuhuoneisiin tulee laminaattilattiat 
samoin kuin olohuoneeseen ja ruokailutilaan. Kulkuväylä ruokailutilan ohitse makuu-
huoneisiin ja peseytymistiloihin päätettiin päällystää suurilla laatoilla. Näin kyetään 
selkeästi osoittamaan alue joka on tarkoitettu kulkuväyläksi, ja samalla rauhoittamaan 
ruokailutila omaksi osakseen. Tämä sama laatta ulottuu aina eteisaulasta, aulan ves-
saan sekä keittiöön saakka. Laatta on kestävä materiaali, ja se on helppo puhdistaa, 
joten se sopii myös näiden ominaisuuksiensa ansiosta kulkuväylälle. Kodinhoitotiloi-
hin ja pesutiloihin tulee pienempää laattaa. 
 
Keittiökaappien ovet tulevat olemaan todennäköisesti pähkinäpuuta, samanväristä 
lattialaminaatin kanssa. Samoin huoneiden vaatekomerot tulevat olemaan värityksel-
tään pähkinän väristä puuta. Nämä tarkentuvat hankkeen myöhemmässä vaiheessa.  
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KUVA 4. Lopullinen pohjakuva 
 
3.5 Ulkoalueet 
 
Molemmille asunnoille muodostuu selkeästi kaksi pihaa, etupiha itään sisäänkäynnin 
puolelle sekä takapiha länteen terassin puolelle. Takapihan päätin rajata aidalla, joka 
alkaa saunojen välistä ja jatkuu noin 8 metriä pellolle päin. Näin molemmille muodos-
tuu rauhallinen takapiha.  
 
Etupihalle muodostui autotallien eteen yhteinen alue. Päätin rajata tämänkin aidalla, 
ja sijoittaa aidan päätteeksi autokatoksen. Näin molemmille syntyy oma etupiha. Au-
tokatosrakennuksessa on autokatospaikka, sekä varasto erikseen molemmille asun-
noille. Molempiin talleihin ajetaan sisään muodostuneen pihan puolelta. Tällä ratkai-
sulla saan muodostettua molemmille asunnoille myös omat etupihat, sekä ratkaistua 
toisen auton säilytyspaikan. 
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KUVA 5. Aidalla muodostetut piha-alueet 
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4 Visualisointi 
 
 
Insinöörityöni toinen tavoite oli luoda markkinointiin soveltuvat visualisointikuvat. Vi-
sualisointikuviin käytin samaa Revit Architecture- ohjelmaa, jolla olin kohteen mallin-
tanut. 
 
Visualisoinnissa jokainen kuvassa näkyvä materiaali on määriteltävä erikseen. Tämä 
vaihe vei paljon aikaa, kun jokaisen muutoksen jälkeen oli kuva renderoitava, jotta 
materiaalin aitous näkyy kuvasta. Vaikka työvaihe vei paljon aikaa, lopputulos oli pal-
kitseva. Myös valaistuksen toimivuus oli haasteellista. On hankalaa saada valot va-
laisemaan tarpeeksi, valolähteiden olematta kuitenkaan liian kirkkaita. Valitsin sisä-
kuvien yleisvalaistukseen useita pieniä halogeenivaloja. Kohdevalaistuksena ruokai-
lupöydän yllä on tyylikäs katosta riippuva valaisin. Keittiökaappeihin sijoitetut valon-
lähteet oli mietittävä tarkasti, ne eivät saa paistaa liikaa, mutta niiden on kuitenkin 
annettava kylliksi valoa tunnelman luomiseksi. Takkatulen mallintaminen oli myös 
vaativaa. Onnistuin kuitenkin mallintamaan tulenomaisen valon, joka näyttää liekeiltä. 
 
4.1 Sisäkuvat 
 
Markkinoinnin kannalta oli valittava kuvat, joissa talon parhaat puolet tulevat ilmi. 
Parhaana puolena katsottiin olevan yhteisten tilojen avoimuus sekä keittiö ja ruokailu-
tilan yhdistelmä.  
 
KUVA 5. Visualisointikuva olohuoneesta 
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Valitsin ensimmäiseksi kuvaksi kuvan olohuoneesta. Kuvassa näkyy olohuone, takka-
tuli sekä hiukan ruokailutilaa. Takkatulen korostamiseksi päätin, että kuvaus ajankoh-
ta olisi ilta, jolloin ulkovaloja ei sisälle näy. Mallinsin takaseinälle raidallisen tapetin, 
osoittamaan että kyseinen seinä tullaan tapetoimaan. Käytin huonekaluissa ja tekstii-
leissä hillittyjä värejä, jotta ne sopisi mahdollisimman usean ostajaehdokkaan väri-
maailmaan, eivätkä värit ärsyttäisi ketään. Television mallinsin sille tarkoitetulle pai-
kalle. Jotta tilasta saisi mahdollisimman selvän käsityksen, laajensin hiukan kuvaa 
vasemmalle, jolloin ruokailutilan yhteys olohuoneeseen käy ilmi. 
 
 
KUVA 6. Visualisointikuva ruokailutilasta. 
 
Toiseksi sisäkuvaksi valitsin kuvan ruokailutilasta, jonka taustalla näkyy avokeittiö. 
Keittiökaappien materiaaleiksi määrittelin pähkinäpuun, sillä se on todennäköisin keit-
tiömateriaali. Osan keittiön ovista mallinsin lasioviksi, jossa lasi on ns. maitolasia ja 
kehykset ovat alumiinia. Näiden ovien taakse mallinsin valot. Keittiöpöydän runko on 
niin ikään pähkinäpuuta, ja kansi on savunväristä lasia. Ruokailupöydän tuolien kan-
gasosat ovat luonnonvalkoista materiaalia. Jotta kuvasta tulisi mahdollisimman aidon 
oloinen, asetin keittiön pöydälle kattauksen sekä lasiovien taakse viinilasit. Kuvassa 
ikkunoiden takaa avautuu näkymä takapihalle. 
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4.2 Ulkokuvat 
 
Ulkokuvat antavat ensivaikutelman rakennuksesta. Niistä käy ilmi rakennuksen tyyli. 
Julkisivujen tyylin tulisi jatkua sisälle. Kun rakennusta katsoo ulkoa, voi jo aavistaa 
mitä sisällä näkyy. Molemmilla asunnoilla on kaksi pääjulkisivua, sisäänkäyntijulkisivu 
itään sekä takapihan julkisivu länteen. Valitsin ulkokuvien kohteeksi nämä julkisivut 
 
 
KUVA 7: Visualisointikuva etupihalta. 
 
Ensimmäinen ulkokuva on itäpuolen sisäänkäynnistä. Kuvassa näkyy myös autoka-
tos, sekä pihat erottava aita. Taustalla näkyy maisema pellosta. Rakennuksen taakse 
jäävä pelto on kesällä keltaisenaan rypsistä, joten valitsin taustalle vastaavan kuvan. 
Kuvassa näkyy hyvin aiemmin mainitsemani tyylitellyt pilarit, sekä sisäänkäynnin pit-
kä kuisti.  
 
Tarkoituksenani oli korostaa sisäänkäyntiä. Asetin sisäänkäynnin molemmin puolin 
pilarit symmetrisesti, sekä kaiteen rajaamaan sisäänkäyntiä. Sisäänkäynnin kohdalle 
suunnittelin kattoon pienen vastaharjan, ja syntyneeseen päätykolmioon sijoitin koris-
teen. Korostaessani sisäänkäyntiä oli tarkoitus saada katsojan huomio kiinnittymään 
siihen, eikä talon korkeimpaan kohtaan. Näin saan luotua tunteen omasta talosta. 
Samaa tunnetta korostaa pihojen erottaminen aidalla, ja asettamalla autokatos avau-
tumaan poispäin toisesta asunnosta. 
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KUVA 8. Visualisointikuva takapihalta. 
 
Toisen ulkokuvan otin takapihalta. Siinä näkyy katettu kuisti sekä koristeelliset pilarit. 
Rakennuksen katto on kolmessa eri tasossa. Korkeimman katon alla on pesutilat, 
kodinhoitohuone sekä autotalli. Pyrin suunnitelmissani olla korostamatta tätä osaa 
rakennuksesta, sillä se on saman katon alla toisen huoneiston tilojen kanssa, jolloin 
syntyy tuntuma että se olisi yhteistä tilaa. Pyrin korostamaan takapihalla olohuoneen 
erkkeriä, ja luomaan asunnon näennäisen painopisteen tälle osalle. Korostukseen 
käytin pilareita, katon muotoa sekä matalaa kaidetta. Kaide on terassin reunoilla. 
Keskeltä kaide on pois, jotta matalalta alkavat suuret olohuoneen ikkunat pääsevät 
oikeuksiinsa. Kaidetta ei ole myöskään ruokailutilan korkeiden ikkunoiden kohdalla. 
Päädyssä oleva matalampi katto antaa rytmiä katolle, ja toistaa kattojen korkeusero-
ja. 
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5 Yhteenveto 
 
Työn tavoitteena oli saada aikaan paritalon tilasuunnitelma, sekä visualisointikuvat 
markkinointia varten. Työn tavoitteet saavutettiin, ja kaikki osapuolet ovat hyvin tyyty-
väisiä tuloksiin. 
 
Suunnittelussa hankalin vaihe oli aloitus. Lähtökohtana oli vain sanoja jotka piti muut-
taa viivoiksi paperille. Alkuun luonnostelin useita erilaisia vaihtoehtoja, jotka eivät 
tuntuneet toimivan, joten jouduin aina palaamaan alkuun tyhjälle paperille. Oli mietit-
tävä yhtä aikaa useaa eri tekijää. Pohjaratkaisun on oltava toimiva. Rakennuksen 
julkisivujen on toimittava kokonaisuutena, sekä molempien asuntojen kohdalla myös 
erikseen. Asunnoissa asuessa, naapuri on saatava mahdollisimman huomaamatto-
maksi, jotta vaikutelma olisi omakotitalomainen. Kaikkiin ongelmiin löysin ratkaisun. 
 
Visualisointi oli mielekäs vaihe työssä. Suuret ratkaisut oli tehty, joten keskityin kuvi-
en näyttävyyteen. Halusin saada kuvista mahdollisimman edustavat sekä luonnolli-
set, jotta ne toimisivat käyttötarkoituksessaan. Materiaalien värejä ja sävyjä joutui 
säätämään useita kertoja. Suurin työ oli kuitenkin säätää valaistus toimivaksi. Kuvia 
tehdessä huomasin samalla niiden tärkeän osan projektissa. Sanonta ”kuva kertoo 
enemmän kuin tuhat sanaa” osoittaa tässä olevan oikeassa. Tilaajan on huomatta-
vasti helpompi markkinoida kohdetta, kun siitä on todenmukaiset kuvat. Olen tyyty-
väinen visualisointikuviin, sillä ne ovat omien tavoitteiden ja toiveiden mukaiset. 
 
Suunnittelu onnistui varsin mallikkaasti, kunhan pääsin vauhtiin. Pohjakuvat ovat var-
sin toimivat, ja sisätilojen yleisvaikutelma täyttää toivotut vaatimukset. Visualisointiku-
vat ovat myös onnistuneet. 
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